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RAPPORT 
au nom de la Commission des Prix Malbrand-Feunten. 
Problèmes de l'�levage amélioré 
aux Antilles françaises 
par M. Christian RICHARD 
M. L. DHENNIN. - J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un 
mémoire de M. Christian RICHARD. 
M. RICHARD, primé à l'occasion du concours de 1966 pour sa 
thèse sur les Brucelloses au Sénégal, a préparé un mémoire, à 
l'occasion du concours de 1970, mémoire consacré aux problèmes 
de l'élevage amélioré aux Antilles. 
Après un bref exposé de la géologie et de la climatologie propres 
à ces terres françaises du continent américain, il présente les réali­
sations qui ont été pratiquées depuis plusieurs années, par les essais 
d'implantation de bovins laitiers et de porcs Large White en parti­
culier. 
Installé depuis 4 ans dans ces régions comme praticien, il s'est 
trouvé confronté à de nombreux problèmes qui l'ont obligé à 
élargir le domaine de ses activités. Tour à tour praticien, zootechni­
cien, quelque peu agronome, il lui a fallu résoudre la plupart des 
problèmes qui se posaient à ses clients, démunis d'avis techniques 
suffisamment coordonnés, pour donner à leurs entreprises les 
options et la rentabilité nécessaires. 
Il lui a fallu examiner dans leurs détails les difîérentes questions 
qui se posaient : la nourriture fourragère et complémentaire des 
animaux améliorés, les choix zootechniques les plus rentables, les 
thérapeutiques et la prophylaxie nécessaires aux différentes maladies 
particulières à ces régions. 
Après un tour d'horizon des analyses, des apports et des besoins 
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alimentaires, des recherches microbiologiques, parasitaires et 
sérologiques qu'il a pu effectuer, seul ou avec l'aide technique des 
Instituts Pasteur, il nous énumère les réalisations qu'il a pu effectuer 
pour remonter la pente, tant sur le plan d'une formulation réadaptée 
des rations alimentaires que sur celui des thérapeutiques et des 
prophylaxies les plus urgentes, et ce, avec les moyens sommaires 
dont il pouvait disposer. 
Sa conclusion reste optimiste sur la validité des expériences de 
développement et de vulgarisation de l'élevage amélioré aux 
Antilles, mais il pense qu'il faut qu'une aide publique efficace soit 
apportée, particulièrement dans la lutte contre les tiques et dans la 
recherche vétérinaire. 
Ce mémoire est une contribution intéressante à l'étude de 
l'élevage amélioré en région tropicale ou subtropicale. 
C'est pourquoi nous pensons pouvoir le recommander à la 
Commission des Récompenses de l'Académie. 
